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ESTADO MAYOR DE LA ARMADA.- Dietas a percibir por
el Inspector Geaeral de la Armada.
3ECCION DE PERSONAL—Dispone sea pasaportado para
los destinos que indica el personal que expresa.— AscPnso
de unauxiliar de Artillería,— Concede permuta de destinos
a varios auxiliares de Oficinas y Archivos.—Designa per
sonal de auxiliares para efectuar el curso de gimnasia en
la Escuela Central de Toledo.
SECCION DE MAQUINAS.--Asigna personal a la Central
Eléctrica del Polígono de Torregorda.
SECCION DE INTENDENCIA.—Resuelve instancia de un au
xiliar de almacenes.-- Concede crédito para un gasto.
SUBSECRETARIA DE LA MARINA CIVIL.- Sobre honora -
nos de unos médicos civiles. --Modifica el vigente Regla
mento para la inspección de los servicios de radiocomuni






ESTADO MAYOR DE LA ARMADA
1 Organización.
Circular.—Excmo. Sr.: Creada la categoría de Inspec
tor General de la Armada por Decreto de 31 de enero úl
timo (D. O. núm. 29), este Ministerio ha dispuesto, en
analogía con el Ministerio de la Guerra (D. O. núm, 193,
de 30 de agosto de 1931), que dicho Inspector General
sea incluido entre los funcionarios de primera categoría
a que hace referencia el Decreto de 18 de junio de 1924.
(D. O. núm. 145) sobre dietas.






F.Kcmo. Sr.: Destinado a la Escuadra en la relación
de destinos correspondiente al mes de la fecha el perso
nal que se relaciona, este Ministerio ha dispuesto sea
pasaportado con toda urgencia a fin de encontrarse en
sus destinos el día t." de marzo próximo.
Relación de referencia.
Capitán de corbeta D. Francisco Benito Percra, Jefe de
la Sección de Operaciones del Estado Mayor de la Es
cuadra.
Teniente de navío D. Eduardo Armada Sabau, al cru
cero 1 iguefr. de Cervantes.
Idem de ídem D. Jesús La.slieras Mercadal, al crucero
Libertad .
Idem de ídem D. Juan Cervera Cervera, al crucero Li
bertad.
Alférez de navío D. José María Saavedra Patiño, al
crucero Libertad.
Idem de ídem D. Francisco J. Pedrosa Fontela, al cru
cero Almirante Cervera.
Madrid, 21 de febrero de 1934.
El Subsecretario,
Juan M-Delgado.
Señores Contralmirante jefe de la Sección de Personal,
Vicealmirantes jefes de las Bases navales principales de
Ferrol, Cádiz y Cartagena, General Jefe de la Sección de
Intendencia e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
Cuerpo de Auxiliares de Artillería.
Excmo. Sr. : Con motivo de pase a la reserva del ofi
cial segundo del Cuerpo de Auxiliares de Artillería, gra
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a duado de capitán de Artillería de la Armada, .D. Luis del
Cerro Piñero, en 2 de enero último, este Ministerio ha
tenido a bien conceder el ascenso a auxiliar primero de
dicho Cuerpo al segundo, graduado de alférez de fragata,
D. Francisco Vázquez Rodríguez, que en dicha fecha era
el de mayor antigüedad en su escala declarado apto parael ascenso.
El expresado auxiliar deberá quedar escalafonado entre
1). Enrique Sanmartín García y D. Antonio Vera Gon
zález, otorgándosele la antigüedad de 17 de mayo de
1932, que es la concedida al último de dichos auxiliares
por Orden ministerial de 3 de abril de 1933 (D. O. nú
mero 85) y le corresponde, con arreglo a lo prevenido
en disposición ministerial de 7 'de diciembre de 1923
(D. O. núm. 280), surtiendo efectos administrativos a
partir de la revista del mes actual, o sea la siguiente a la
techa en que se ha producido la vacante que cubre'.
Madrid, 21 de febrero de 1934.
Rete 13 A.
Señores Contralmirante jefe de la Sección de Personal,
Vicealmirante jefe de la Base naval principal de Ferro',
General Jefe de la Sección de Intendencia, Ordenador de
Pagos e Interventor Central del Miniaerio.
o
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas y Archivos
Excmo. Sr.: Dada cuenta de instancias de los auxilia
res segundos de Oficinas y Archivos D. Antonio Silveiro
Alvarez y D. José Sicilia Gutiérrez, con destino en el Re
gistro General de este Ministerio y en el Negociado 4.°
de la primera Sección del Estado Mayor de la Armada,
respectivamente,en súplica de que se les conceda permuta
de sus actuales citados destinos; este Ministerio, de con
formidad con lo informado por la Sección de Personal,
ha dispuesto se acceda a lo solicitado, con arreglo a lo
preceptuado en el artículo 4.0 del vigente Reglamento de
destinos, aprobado por Decreto de 8 de diciembre último
(D. O. núm. 288).
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y de
más eiectos.—Madrid, 23 de febrero de 1934.
El Subsecretario,
Juan M-Delgado.
Señores Contralmirante jefe de la Sección de Personal,
Vicealmirante Jefe del Estado Mayar de la Armada, Ge
neral Jefe sle la Sección de Intendencia, Ordenador de Pa
gos e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
o
Excmo. Sr.: Dada cuenta de instancia de los auxiliares
segundos del Cuerpo de Auxiliares de Oficinas y Archi
vos D. José Olivera de la Cruz y D. Carlos Seijas López,
con destino en el acorazado Jaime I y en el Estado Ma
yor de la Escuadra, respectivamente, en súplica
de que se
les conceda permuta de sus actuales citados destinos, este
Ministerio, de conformidad con lo informado por la Sec
ción de Personal, ha dispuesto se acceda a lo solicitado,
con arreglo a lo preceptuado en el artículo 4.° del vigente
Reglamento de destinos aprobado por Decreto de
8 de
diciembre último (D. O. núm. 288).
Lo. que comunico a V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Madrid, 23 de febrero de 1934.
El Subsec:etariu,
Juan M-Delgado,
Señores Contralmirante Jefe de la Sección de l'erunal,
Vicealmirante Jefe .de la Base naval principal de, lierrol,
Comandante General de la Escuadra, General Jefe de la
Sección de Intendencia, Ordenador de Pagos L' Interven




Excmo. Sr.: Como resultado del concurso anunciadu
para especializarse en Monitores de Educación I, isicí.t en
Lre el personal de auxiliares de la Armada, en la Urden.
ministerial de i i de diciembre de 1933 (D. O. núm. 292),
este Ministerio, de conformidad con lo propuesto por la
Sección de Personal, ha dispuesto designar para realizar
el curso que ha de comenzar el día .t.0 de marzo y termi
nar el 30 de junio del corriente año, al personal que a
continuación se relaciona:
Auxiliares segundos de Artillería:
D. Manuel Bernal Macías, D. Manuel Zaldivar Guz
mán, D. Eusebio Vivancos Cerezuela, D. Saturnino San
t:hez Ralo y D. Víctor j osé Conesa Martínez.
Auxiliares segundos navales :
D. Paulino Ventura Massans, D. Migel Cardona Hurit,
Francisco Camacho y D. Juan Alvarez Aller.
Auxiliares segundos de Sanidad:
D. Feliciano Olivan Guim y D. José Fernández Se
rrano.
Ayudantes auxiliares de Infantería de Marina:
D. Luis Sánchez y Sánchez y D. Antonio López Mar
tínez.
Este personal deberá ser pasaportado para esta capital,
donde se encontrará el día 28 del corriente.
Durante el tiempo de permanencia en la Escuela Cen
tral de Gimnasia de Toledo percibirán sus haberes por la
I labilitación General del Ministerio.
Madrid, 23 de febrero de 1934.
El Subsecretario,
Juan M-Delgado,





Excmo. Sr.: Como resultado de escrito de la junta Fa
cultativa de Artillería de la Armada, con fecha 27 de sep
tiembre último, ,solicitando se le asigne a la Central Eléc
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trica del Polígono de Torregorda el personal de máquinas
necesario, este Ministerjo, de conformidad con lo pro
puesto por la Sección de Máquinas y lo informado por el
Estado Mayor de la Armada, y teniendo en cuenta la exis
tencia de personal disponible de primeros maquinistas y
la autorización que el último párrafo del Decreto de 24
de julio de 1931 •(D. O. núm. 164), validado por ley de
14 de octubre del mismo año (D. O. núm. 233), concede
al Ministro de Marina, ha resuelto asignar para el cargo
de dicha Central a un primer maquinista y a tres terceros
con carácter•inter.ino; estos últimos hasta tanto no exis
tan auxiliares segundos maquinistas que los sustituyan,
sin que dicho personalsuponga aumento alguno en la
plantilla.
Quedando modificada, respecto a los terceros maquinis
tas, en la siguiente forma:
Plantilla de terceros maquinistas (0. M. de ¿T de octu









Aljibes Números iy 2...
Debe decir:
• • • • • • • • • • • • 56
••• ••• ••. ••• ••• 2
Terceros maquinistas.
Para nuevas construcciones... • • • •. • • II • ••• 53
Aljibes Números 1 ir 2. . . . . . . . . • • • . .. 2
Central Eléctrica Polígono de Torregorda... 3
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y .efec
tos.—Madrid, 20 de febrero .de 1934.
El Subsecretario,
Juan M-Delgado.
Señores General Jefe de la Sección de Máquinas, Vi
cealmirante Jefe de la Base naval -Principal de Cádiz, Ge
nerales Jefes de los Servicios Técnico-Industriales de Ar
tillkría v de la Sección de Intendencia. Ordenador de Pa





Exchto. Sr.: Dada cuenta de instancia elevada por el
auxiliar de Almacenes de primera clase del Arsenal de
Carta,rzena Paulino. González Rubio. en la que solicita le
sean concedidos dos meses de prórroga a la licencia que
por enfermo actualmente disfruta, este Ministerio. de con
formidad con lo informado por la Secc.ión de Intenden
cia y vista el acta de reconocimiento médico, ha dispuesto
se acceda a- lo solicitado, percibiendo sus haberes por la
Habilitación General de la 13ase naval principal de Car
tagena.
!tfadrid, Ts de febrero de T934.
El Subsecretario,
Juan M-Delgado.
Señores General Jefe de la Sección de Tntendencia, Vi,
cealmirante Jefe de la Base naval principal de Cartage





Excmo. Sr.: Este Ministerio, de conformidad con lo
informado por la Sección de Intendencia e Intervención
General de la Administración del Estado, ha resuelto con
! ceder, con cargo al concepto "Consumo de máquinas",
del capítulo 7.°, artículo T.°, del vigente Presupuesto, cré
dito de seiscientas mil pesetas (600.000) para adquirir de
la C. A. M. P. S. A. 5.000 toneladas de petróleo de cal
deras con destino a las Bases navales principales de Car
tagena y Ferrol y buques de la Flota.
Madrid, 12 de febrero de 1934.
El Subsecretario,
Juan M-Delgado.
1> Señores Vicealmirante jefe del Estado Mayor de la
Armada, General Jefe de la Sección (le Intendencia, Or
denador de Pagos e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
SUbsECRETARIA DE LA MARINA CIVIL
Personal.
Ilmo. Sr.: Este Ministerio, en virtud de consulta for
n-mlada por la T.nspección General de Personal y Alista
miento, v de acuerdo con, lo informado por la Secretaría
General (Sección Económico-Administrativa) y la Inter
vención Central, ha tenido a bien disponer que a los mé
dicos civiles que practiquen servicios de reconocimiento en
los casos a que se refiere el artículo 87 de las Tnstrcciones
provisionales para la aplicación de la Ley de Reclutamien
to y Reemplazo de la marinería de la Armada, publica
das en la Gaceta de 3 de enero último, se les abonen sus
honorarios con cargo al capítulo T.°, artículo ?mico. con
cepto 104, Subsección TI, del Presupuesto de este Minis
ferio, prorrogado para el presente trimestre.
Lo que comunico a V. T. para su conocimiento ir efec
tos consipmientes.—Madrid, 2'T de febrero de T934.
El Ministro, P. Ti,
Pich.
Seriores Subsecretario de la Marina Civil, Ordenador
de Paros, Tnteryentor Central del Ministerio, Secretario
General (le esa Subsecretaria y Delegados Marítimos.
o
Reglamentos.
Ilmo. Sr.: FI vierite ReLrlamento de inspeccVm de los
servidos de radiocornunicaci6n a bordo de los buques mer
cantes. aprobado por nrden ministerial de T.° de junio de
T933, que adaptó a la actual organización de la Subse
cretaría de la Marina Civil el Reglamento anterior, re
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dujo a dos las cinco plazas de Inspectores radio que antesexistían, las cuales se encontraban vacantes por haber sidorenunciadas a causa, sin duda, de la insuficiencia de sus
ingresos. Al llevar a la práctica los preceptos de ese Reglamento, se ha comprobado la necesidad de aumentar a
tres los Inspectores y de dictar algunas reglas complementarias sobre el percibo de haberes de los mismos, así
como sobre la documentación que a tal efecto hayan derendir a la Administración Central; por consiguiente, este
Ministerio, de acuerdo con lo informado por la Inspección General de Navegación y a propuesta de la Subse
cretaría de la Marina Civil, ha resuelto modificar el citado
Reglamento, quedando sustituido por el siguiente :
REGLAMENTO PARA LA INSPECCION DE LOS
SERVICIOS DE RADIOCOMUNICACION A BORDO
DE LOS BUQUES MERCANTES
Artículo T.° Corresponde a la Subsecretaría de la Ma
rina Civil, y por delegación a la Inspección _ General de
Navegación, la inspección y reglamentación de los servi
cios radiotelegráficos y radiotelefónicos de los 'buques mer
cantes.
Cuanto con este servicio se relaciona, se tramitará en
la primera Sección de la nombrada Inspección General de
Navegación, en la que se llevará el registro de todas las
estaciones autorizadas y diligenciarán los expedientes de
las nuevas.
Este servicio -erá desempeñado por tres Inspectores
radiotelegráficos, cuyas residencias, serán : Bilbao, Cádiz
y Barcelona. Para la plaza que ahora se crea y para cu
.brir las vacantes que en lo sucesivo se produzcan, se nom
brarán radiotelegrafistas de primera clase con más de diez
arios de antigüedad de título y más de cuatro de embar
que con plaza de radiotelegrafista.
Art. 2.° Las zonas de inspección, a los efectos de este
servicio, comprenderán las siguientes provincias marítimas :
Zona Norte.—Provincia marítima de Guipúzcoa, Viz
caya, Santander, Asturias, La Coruña y Pontevedra.
Zona Sur Atlántica.—Almería, Málaga, -Melilla, Ceuta,
Cádiz, Sevilla, Huelva, Las Palmas y Santa Cruz de Te
nerife.
Zona Mediterránea.—Baleares, Gerona. Barcelona, Ta
rragona, Castellón, Valencia, Alicante y Murcia.
Art. 3.° Los Inspectores radiotelegráficos tendrán el
carácter de agentes de la autnridad en el ejercicio de 1_1‘.
funciones y estarán a las órdenes del Inspector General
de Navegación y de los Delegados marítimos de las pro
vincias a que estén afectos y en cuyos puertos deban efec
tuar los reconocimientos e inspecciones anuales. pudiendo
autorizar dichas autoridades el traslado del Inspector a
los puertos que comprende la zona de su inspección para
4 desempeño de su cometido. Dichos traslados los ereu
tuarán, siempre que sea posible, por mar, en buques pro
vistos de estación de radiotelegrafía.
Art. 4.° Serán obligaciones de los Inspectores radio
telegráficos:
a) Realizar los reconocimientos de todas aquellas esta
ciones nuevas que la Inspección General de Navegación
les notifique están en condiciones de abrirse al servicio,
remitiendo a dicho Centro directivo, por conducto del De
legado marítimo correspondiente, el acta con el resultado
del reconocimiento.
b) Inspeccionar una vez al afio las estaciones de los
buques cuyos certificados caduquen en los puertos de ,.
zona o que salgan de ellos para viaje durante el que cal'.
quen aquéllos. Estos certificados, extendidos por triplicad,
por los Inspectores, los autorizarán con su firma los Dt.
legados marítimos correspondientes, remitiendo un ejer.Piar a la Inspección General de Navegación y entregzi,los otros dos al Inspector, uno para su archivo y el otr,
para el armador. El abono de los tres impresos será
cuenta de los armadores al precio de 0,40 pesetas cada un:
e) Inspeccionar que los buques, extranjeros que haya".de tomar pasaje para España, estén provistos del certi.
ficado a que hace referencia el inciso anterior, cuyos certificados habrán de estar expedidos por las autoridades
correspondientes de sus respectivos países.
d) Comunicar a la Inspección 'General de Navegación
cuantas quejas o reclamaciones formulen armadores, tri
pulantes o pasajeros, en relación con este servicio.
e) Vigilar el más exacto cumplimiento de las disposi.
ciones vigentes, relativas al personal facultado para el
manejo de las instalaciones de radiocomunicación a bordo
de los buques mercantes.
Art. 5.° Los Inspectores radiotelegráficos devengarán
honorarios por la prestación de ,sus servicios, que serán
de cuenta de los armadores, así como las dietas y gastos
de viaje cuando tengan que desplazarse de su residenci2
habitual.
Dichos .honorarios serán los siguientes:
Por el reconocimiento de primera instalación de la trans
misora principal, bien ,sea radiotelegráfica o radioteleio
nica, doscientas pesetas (200 pesetas).
Por el mismo reconocimiento ,de los transmisores auxilia.
res, autoalarmas o radiogoniómetros, cuando sean ree:'•
nocidos juntamene con; ya pfrincipal, cIncuelita pesetas
(50 pesetas) y cien pesetas (Too pesetas), cuando se neo.
nozcan aisladamente.
Por los reconocimientos periódicos anuales percibirán:
cien pesetas (100) si se trata de la estación principal y
veinticinco pesetas (25 pesetas), por las auxiliares, auto.
alarmas y radiogoniómetros.
Las dietas que percibirán por salir a puerto distinto de
su residencia habitual, serán de treinta pesetas (30 pese.
tas). Estas dietas y los gastos de viaje en primera clase.
serán satisfechos a prorrateo entre los armadores de los
lniques reconocidos.
Las anteriores tarifas serán rebajadas en 50 por loo
cuando hayan -de aplicarse al reconocimiento de estaciones
instaladas voluntariamente en los buques que no estén obli
gados a montarlas. Este descuento no afectará al prora.
teo para el pago de las dietas y gastos de viaje de los
Tnspectores.
Los recibos ,se ajustarán al modelo que se adjunta para
el cobro de honorarios y los gaStos de su impresión serán
a cargo de los Inspectóres. Deberán extenderse por cua
druplicado y estar encuadernados en un libro talonario de
-roo hojas foliadas cada cuatro con el mismo número.
Dos de los recibos serán entregados al armador; el ter
cero, se enviará a la Inspección General de Navegaciór
y el cuarto obrará en poder del Inspector ; todos ellos s&
rán autorizados con la firma y sello del Delegado man
timo, en la capital, y con la de los Subdelegados, en 1N
distritos marítimos.
Cada 1n spector presentará. mensualmente al Deleg.adf:'
marítimo de la provincia en que se halle, el talonario de
los recibos con un estado de cuentas en el que se totalicen,
las operaciones efectuadas durante el mes, el que, tris
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vez confrontado por dicha autoridad, lo firmará remitirá
_
dos. se ajustarán al modelo adjunto e irán encuaderna,
dos en un libro talonario de 200 hojas, foliadas cada cuatro
con el mismo número para que una quede en poder del
Inspector, otra se remita a la Inspección General de Na
vegación y las otras dos restantes, una a cada uno de los
otros Inspectores para su conocimiento.
a la Inspección General de Navegación.
El total de los honorarias, con excepción de las dietas,
percibidos por los tres Inspectores, con arreglo a la tarifa
establecida, se repartirá entre ellos del modo siguiente:
Cada uno se reservará para sl el 60 por 100 de su re
caudación y el 40 por 100 restante se repartirá entre los
tres en partes iguales. Esta última operación se hará por
la Inspección General de Navegación a la vista de los ré
súnienes mensuales, la que dará las oportunas órdenes y
avisos de giro.










Iadrid, 14 de febrero de 1934.
El Ministro, P. D.,
j. Pich.







Honorarios por reconocimiento de la estación principal..
Idem por íd. de la íd. de Socorros
Idem por íd. de la íd. de Bote Salvavidas.
Idem por íd. del Auto-Alarma
ldem por íd. del Radiogoniómetro
Dietas reglamentarias total°
Idem íd a prorrateo
Gastos de viaje Totales
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RECTIFICACION
SECGION DE INTENDENCIA
Padecido error en la relación del personal del Cuerpo
e Auxiliares, Navales, a las que por Orden ministerial de
__c_én-Lre __e 1933 (Sup. D. O. núm. 3(4) se les' con.-o d di i d
ede derecho al percibo de quinquenios y anualidades,
che entenderse' -reCtificada dicha relación en el sentido
e que
Debe decir:
Auxiliar segundo naval D. Patricio Ballester Morales,
quinquenios, I.° ç febrero de 1933.
Debe decir :
Auxiliar segundo naval D. Patricio Ballester
quinquenios y r anualidad, 1.() de febrero de 1933...Madrid, 21 de febrero de 1934. El jefe, del Negocia
o, Manuel Otero.
EDICTOS
on Joaquín de Eg-uía y. Unzueta, subinspector de se
gunda clase del Cuerpo General de Servicios Maríti
mos, instructor del expediente de pérdida de la cartilla
naval del inscripto Francisco Ortiz Pico,Hago saber: Que por superior decreto asesorado del
no. Sr. Inspector 'General de Personal, de fecha Io del
tual, inserto en dicho expediente, se declara justificado eltravío del expresado documento quedando, por lo tanto,lo y sin ningún valor.
Bilbao, a 14 de febrero de 1934.—E1 instructor, J. de
o
n Manuel Marünez Pellicer, Alférez de Infanteríade Marina y Juez instructor de un expediente por pérdida de documentos,
Hago saber: Que habiéndose acreditado el extravío dellembramiento de cabo del de Infantería de Marina 'Sin)liloreno Soria, le declaro nulo y sin valor, incurriendoresponsabilidad la persona• que le posea y no haga enga de él.
Madrid, 14 de febrero de 1934.—El Juez instructor,nuel Martínez. 1
n Jesús Fernández García, Subinspector de segundaclase del Cuerpo General de Servicios Marítimos, Subdelegado Marítimo de Vigo e instructor del eXpédientenstruído al inscripto de este Trozo, folio 351/924,esúsi Alvaririo Veras, para acreditar el extravío de surtilla
ago saber: Que habiéndose acreditado el extravío dereferida cartilla naval, en virtud de decreto asesoradola Inspección General de Personal de la Subsecretaríala Marina Civil, de fecha 9 del corriente, vengo enlarar nula y sin valor alguno el susodicho documento,rriendo en responsabilidad la persona que lo posea yhaga entrega del mismo a las Autoridades competentes.
'
1
Vigo, 14 de febrero dé 1934.---1E1 instructor, Jc‘s- ti.s
Fernández.
,
J osé Echevarría e lbarguengoitia, Subirispector de
• segunda del Cuerpo General de Servicios Marítimos,instructor del expediente que se instiuy-O para justifi
car el extravío de la libreta de inscripción y cartillanaval- perteneciente 'al individuo josé Loroño Garavieta,
Hago saber : Que por decreto del Ilmo. Sr. InspectorGeneral de Personal y Alistamiento de la Subsecretaría
de la Marina Civil, se declaró justificado el extravío de.
dichosdocumentos, quedando, ior. lo 'tanto, nulos y • sin
ningún valor.
Bilbao, 15 de febrero de 1934. — El instructor, JoséEchevarría.
El Subdelegado Marítimb. de Erandio (Bilbao),
Hago saber : Que por decreto del Ilmo. Sr. InspectorGeneral de Perso'nal dé la Subsecretaría de la Marina
Civil, se declaró justificado el extravío de la.,cartilla naval de Pedro Larrondo Zubiauz, quedando, por lo tanto,nulo y sin valor alguno el, expresado documento.
Erandio, 15 dé febrero de 1934.. A. Kaifer.
o
Don Osmundo Solaguren-Beascoa y Arteche, Subdelegado de pesca del distrito de Bermeo e instructor del ex
pediente que se instruyó' para justificar el extravío' de
la cartilla naval de Manuel Isidoro Gorordo,
Hago saber: Que por decreto del Ilmo. Sr. InspectorGeneral de Personal y Alistamiento de la Subsecretaríade la Marina Civil, se ha declarado justificado el extravío del expresado documento, quedando, por lo tanto,nulo y sin ningún valor.
Bermeo, 15 de febrero de 1934. Osmundo Solaguren.
Don José Echevarría e Ibarguegoitia, Subinspeotor desegunda del Cuerpo General de Servicios Marítimos,instructor del expediente que se instruyó para justificar.el extravío de la libreta de inscripción pertenecienteal individuo -José Martínez Pérez,
Hago saber: Que por decreto del Excmo. Sr. Viceal
mirante jefe de la Base naval principal de Ferrol, quedójustificado el extravío de dicho documento, quedando, porlo tanto, nulo y sin ningún valor.
Bilbao, 16 de febrero de 1934.—El instructor, JoséEchevarría.
o
Don Diego Ruiz Rodríguez, Subdelegado Marítimo de
Ferrol,
Hago saber: Que por decreto asesorado del Inspector
General de Personal de la Subsecretaría de la Marina
Civil, fué declarada nula la cartilla naval de Calixto Caei
Veiga.
Ferrol, 16 de febrero de 1934. Diego Ruiz.
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Navegación. Puertos.
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Agotada la primera edición del °Re
glamento de Reclutamiento y Régi
men de la Escuela de Marinería* pu
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segunda, al precio de SETENTR y
CINCO céntimos cada ejemplar.
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SASTRER1A ALLEGU
Real, 134. FERROL
Primera casa en uniformes para la Marina de Guerra
Ex-proveedor de la Escuela Naval durante venticuatro años
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Manual de Oficinas a uordo
Obra sobre tramitación y despacho de asuntos
en las oficinas de los buques (Comandancia,
Segunda Comandancia, Detall y Habilitación).
Utilísima a los Oficiales de Servicios,
de Brigadas y de Cargo.
PRECIOS
Buques y dependencias oficiales.
Personal de la Armada
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